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DIMAS TEJA KUSUMA. K8413022. STRATEGI ORANG TUA UNTUK 
MEMINIMALISIR DAMPAK NEGATIF TELEVISI TERHADAP ANAK DI 
KOTA SURAKARTA. SKRIPSI, SURAKARTA: FAKULTAS KEGURUAN 
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 
DESEMBER 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pola konsumsi televisi anak 
di keluarga. (2) Analisis strukturasi tentang strategi orang tua dalam meminimalisir 
dampak negatif tayangan televisi terhadap anak 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam. 
Informan yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini adalah 3 keluarga 
dengan kelas berbeda yang bertempat tinggal di Kota Surakarta. Teknik pemilihan 
informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan terdiri dari empat tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Terdapat tiga pola yang 
membedakan ketiga keluarga kaitanya dengan konsumsi televisi anak. Anak di 
keluarga pertama memiliki pola konsumsi televisi yang bebas dengan hak akses 
televisi yang banyak. Anak di keluarga kedua memiliki pola menonton televisi yang 
sangat teratur dengan hak akses yang kecil. sedangkan anak di keluarga ketiga 
memiliki pola menonton televisi yang teratur dengan hak akses yang besar. (2) 
Perbedaan pola anak dalam mengkonsumsi televisi di keluarga tersebut merupakan 
hasil dari perbedaan strategi dari ketiga keluarga yang berbeda. Ketiga strategi 
tersebut adalah strategi permisif, otoriter dan otoritatif. Proses penerapan strategi 
dalam keluarga merupakan proses strukturasi. Artinya  proses tersebut juga akan 
terus menerus terjadi dalam satu ruang dan waktu dan akan berproses kebali pada 
ruang dan waktu yang berbeda. Aturan yeng berkaitan tentang konsumsi televis 
tersebut akan diproduksi dan direproduksi terus menerus selama masih terdapat 
relasi-relasi antara orang tua dan anak dalam keluarga. Dengan kata lain dapat 
disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan orang tua terhadap anak tersebut tidak 
akan terus menerus bertahan akan tetapi akan terus berubah dan berkembang dari 
waktu ke waktu dikarenakan perbedaan ralasi yang terus terjadi. 
 
 






DIMAS TEJA KUSUMA. K8413022. THE STRATEGY OF PARENTS TO 
MINIMIZE THE NEGATIVE IMPACT OF TELEVISION ON CHILDREN IN 
SURAKARTA.. SKRIPSI, SURAKARTA: TEACHER TRAINING AND 
EDUCATION FACULTY SEBELAS MARET UNIVERSITY SURAKARTA, 
DECEMBER 2017. 
This study aims to (1) Knowing the pattern of children's television 
consumption in the family. (2) Knowing the structuration analysis of parental 
strategies in minimizing the negative impact of television shows on children 
This research is a descriptive qualitative research. Data collection 
techniques used were participative observation and in-depth interviews. Informants 
used as data sources in this study are 3 families with different classes who live in 
Surakarta. Informant selection technique is done by purposive sampling technique. 
Data analysis techniques used consisted of four stages: data collection, data 
reduction, data presentation, and conclusion. 
The results of this study show that (1) There are three patterns that 
distinguish the three families in the consumption of children's television. Children 
in the first family have a pattern of free television consumption with many television 
access rights. Children in the second family have a very regular television viewing 
pattern with little access rights. whereas children in third families have regular 
television viewing patterns with great access rights. (2) Differences in the pattern 
of children in television consumption in the family is the result of different strategies 
of the three different families. The three strategies are permissive, authoritarian 
and authoritative strategies. The process of applying family strategy is a process of 
structuration. This means the process will also continue to occur in one space and 
time and will proceed again in different times and spaces. The related rules about 
television consumption will be produced and reproduced continuously as long as 
there are still relationships between parents and children in the family. In other 
words it can be concluded that the strategy that parents do to the child will not 
continue to survive but will continue to change and develop from time to time due 
to differences in the continuous ralation. 
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